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l ú m . d i ¿fueres Í 2 de Abril de 193t SO cuntimos inimero 
pícíiu 
ía í)roüinfVa Ve L e ó n f 
A O V E R T E N C I A O F I C I A L 
a^ego que los Sres. Alcaldes y 
^•.cretarios reciban los números de 
iste B O L E T I N , dispondrán que se 
iie un eiemplar en el sitio de costum-
jre, donde permanecerá hasta el neci-
JO del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
írdenadamente. para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Rtfero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
di dicho periódico (Real orden de 6 df 
Abri l de 1859). 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E T R A B A I O D E L E O N 
| 
S E R V I C I O D E C O L O C A C I O N 
Para el c u m p l i m i e n t o de lo p recep tuado en el Decre to -Ley de 2 de E n e r o ú l t i m o , en su a r t i c u l o 2.°, apar-
tado b), p u b l i c a d o en el Bo le t ín Ofic ia l del Estado n ú m e r o 79, y en el de la p r o v i n c i a , n ú m e r o 7 d e l a ñ o a c t u a l , 
se se rv i rán los Sres. A lca ldes y Presidentes de las Comis iones Gestoras de los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a 
enviar a esta D e l e g a c i ó n , antes de l d í a 1.° de M a y o p r ó x i m o , los datos necesarios para el c o n o c i m i e n t o de los 
extremos a que d i c h o apa r t ado se reMere, a t e n i é n d o s e a l f o r m u l a r i o que se inser ta a c o n t i n u a c i ó n , a ñ a d i e n d o 
alos que se p i d e n en él todos los d e m á s que p u e d a n c o n t r i b u i r a la ñ n a l i d a d que se persigue. 
León , 20 de A b r i l de 1937 — E l Delegado M i l i t a r de T r a b a j o , M i g u e l A r i a s . 
Sres. Alcaldes y Presidentes de las Comis iones Gestoras de los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a . 
í^vicio contra el paro Ayuntamiento de 
F O R M U L A R I O 
Ci ase de la 
obra^ 
Estado de 
lá misma 
A quién corres-
ponde su ejecu-
ción 
F i n a que 
se deslina 
Obstáculos que 
se oponen a su 
continuación 
Medios de 
salvarlos 
¿Hay dinero 
disponible? 
Oficio y emplea-
dos que se nece-
sitan 
L e ó n , A b r i l de 1987. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
.#1 • C U E N T A D E 
CUENTA GENERAL p e rinde el Presidente de la Corporación como flrfii 
P A R T E PRIMERA.—Cuenta 
C A P I T U L O S 
1. ° Rentas 
2. ° Bienes p r o v i n c i a l e s . r, 
3. ° Subvenciones y d o n a t i v o s . 
4. ° Legados y mandas 
5 . i Eventua les y e x t r a o r d i n a r i o s e i ndemnizac iones . 
6. ° C o n t r i b u c i o n e s especiales, . . . . . 
7. ° Derechos y tasas 
8. ° A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s • 
9. ° Impues tos y recursos cedidos p o r el E s t a d o . . . . . 
10. Cesiones de recursos m u n i c i p a l e s . . . 
11 . Recargos p r o v i n c i a l e s . . 
12. Traspaso de obras y servic ios p ú b l i c o s . 
13. C r é d i t o p r o v i n c i a l , 
14. Recursos especiales 
15. M u l t a s 
16. M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s . 
17. Reintegros. 
18. F ianzas y d e p ó s i t o s . 
19. Resultas 
Presupuesto o r d i n a r i o . . 
Resultas i n c o r p o r a d a s a l m i s m o . . 
T O T A L G E N E R A L 
Presupuesto 
ordinario 
61.215 
» 
633.646 
l.-tl'»r I -
24.365 
4.500 
8.000 
810.000 
1.005.159 
250.000 
112.372 
» 
5.000 
» 
315.796 
» 
» 
3.230.055 
2.107.655 
5.337.710 
A U M E N T O S D U R A N T E E L E J E R C I C I O 
Por defecto 
de los 
ingresos 
calculados 
09 
» 
05 
». 
» 
» 
» 
» 
66 
» 
91 
» 
» 
» 
76 
» 
9.374 
9.374 
Por otros 
conceptos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13.683 
» 
» 
» 
» 
13.683 
13.683 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
07 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
07 
29 
36 
T O T A L 
13.683 
8 
Ejercicio económico de 1935 
E S U P U E S T O S 
oailor de palos é la ¡ i sma, en Eomplímiento de las disposiciones vigentes 
de l P r e s u p u e s t o de I n g r e s o s 
T O T A L 
G E N E R A L 
61.215 
» 
633.646105 
» 
24.365 
. » 
4.500 
8.0G0 
823.683 
1.005.159 
250.000 
112.372 
. » 
5.000 
P r | » 
315,796 
^ 17.029 
5'360.768 
09 
A N U L A C I O N E S D U R A N T E E L E J E R C I C I O 
Por exceso | 
de los j otros 
ingresos c o n c e p t o s 
calculados 
22.098 
» 
2.181 
» 
12.039 
» 
1.320 
1.431 
38.106 
» 
899 
73 
» 
» 
2.520 
>> 
222.299107 
» 
302.895 
20.091 
322.987 
56.345 
56.345 
T O T A L 
22.098 
L» 
2.181 
» 
12.039180 
» 
1.320 
1.431 
38,106|2i 
» 
899 
» 
» -
2.520137 
» i » 
222.299107 
302.895 
76.437 
379.333:07 
52 
93 
14 
Presupuesto 
liquidado 
39.116 
» 
631.464:8. 
» 
12.325 
» 
3.180 
6.568 
785.576Í81 
1.005.159 66 
249.101 
112.372191 
» 
» 
2.479 
)> 
93.497 
» 
» 
2.940.842 
2.040.592 
4.981.435 
C o b r a d o 
durante 
el ejercicio 
33.580 í 87 
547.419 
» 
12.325 i 20 
» 
3.180 
2.615 
215.675 
518.490 
124.550146 
2.479:27 
81.044199 
» 
1.541.361 
1.497,719164 
3.039.080 i 98 
P E N D I E N T E D É C O B R O Q U E P A S A A R E S U L T A S 
34 
Ingresos 
no realizados 
liquidados y 
5,535 
3.953 i 05 
569.900198 
486.669149 
124.550 
• » 
)) 
• )) • 
)) 
12.452 
» 
» 
1.203.062 
429.594 i 05 
1.632.656 
54 
» 
» 
» 
» 
70 
» 
» 
63 
Créditos 
con ca rác te r 
permanente 
68 
» 
84.045 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
112.372191 
» 
» 
» 
196.418164 
113.279 
309.697 
12 
T O T A L 
5.535187 
» 
84.045 i 73 
» 
» 
» 
» 
3.953 
569.900198 
486.669:49 
124.550 
112.372 
» 
» 
» 
» 
12.452 
» 
» 
1.399.481 
542.873 
76 1.942.354Í44 
» 
» 
» 
05 
54 
91 
» 
» 
» 
» 
70 
» 
» 
27 
17 
4 
P A R T E S E Q U N D A . ^ C u 
C A P Í T U L O S 
1.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
y o 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Í K 
16. 
17. 
18. 
19. 
Ob l igac iones generales. . . — • 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
V i g i l a n c i a y segur idad . . — 
Bienes p r o v i ñ c i a l e s 
Gastos de r e c a u d a c i ó n — 
Persona l y m a t e r i a l 
S a l u b r i d a d e h i g i e n e . > . . 
Benef icencia ... — • 
As is tenc ia soc ia l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
O b r a s p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s 
Traspaso de Obras y servic ios p ú b l i c o s de l E s t a d o . . 
Mon tes y pesca 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a ', 
C r é d i t o p r o v i n c i a l 
M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s 
Devo luc iones ^ 
I m p r e v i s t o s 
Resultas 
Presupuesto o r d i n a r i o 
Resultas i n c o r p o r a d a s a l m i s m o . 
Presupuesto o r d i n a r i o r e f u n d i d o . 
Presupuesto 
ordinario 
583.952 
15.000 
» 
» 
43.893 
442.652 
» 
.259.802 
21.000 
68.190 
785.251 
» 
» 
2.000 
» 
1.000 
7.312 
» 
89 
» 
» 
02 
75 
» 
19 
» 
80 
22 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
60 
y. 
3.230.055 
1.223.238 
4.453.294 
A U M E N T O S D U R A N T E E L E J E R c | c | 0 
Por 
suplementos 
de crédito 
25.072 
10,500 
» 
26.100 
» 
201.200 
» 
1.000 
34.246 
» 
» 
» 
5.000 
» 
303.119 
303.119 
Por crédi tos 
e x t r a e rd i na-
rio 
1.796 
» 
» 
» 
» 
10.232 
» 
• » 
» 
81.509 
» 
1.000 
)) 
)) 
2.297 
» 
96.836 
96.836 
P A R T E T E R C E R A . - B a l a n c e 
T O T A L 
26,869 
10.500 
» J 
36.332 
» 
201.200 
» • ' í 
1 000 
115.755 
» ' 
1.000 
'» : 
' » • ; 
2.297 
5.000 
399.955 
399.955 
62 
R E S U M E N 
Exi s t enc i a en Caja el 31 D i c i e m b r e 1935 
Ingresos realizados por cuenta del ejercicio económico de 1936. 
T O T A L 
Ob l igac iones satisfechas p o r cuenta del m i s m o . . . 
Ex i s t enc i a en Caja en 31 de D i c i e m b r e de 1936 
P R E S U P U E S T O ORDINARIO 
Corrientes 
1.541.361 
1.541.361 
1.987.389 
446.028 
Resultas 
312.422 
1.185.296 
1.497.719 
720.815 
776.904 
TOTAL 
GENERAL 
312.422 
2.726.658 
3.039.080 
2.708.205 
330.875 
¿e\ Presupuesto de Gastos 
TOTAL 
GENERAL 
610.822 
25.500 
43.893 
478.985 
I,:: >  
1.461.002 
21.100 
69.190 8( 
90L006I8' 
» 
» 
3.000 
3.297 80 
12.31260 
. » 
85 
72 
^7 
3.630.010 
1.223.238 
4.853.249 
A N U L A C I O N E S D U R A N T E E L E J E R C I C I O 
Por trans 
ferencias 
Por exceso 
de los 
gastos 
calculados 
17.553136 
7.781113 
» | » 
» I » 
)) : )) 
26.908169 
» » 
107.511 67 
3.602182 
8.620 26 
200.647129 
» i » 
» i » 
1.000 » 
)) I » 
» i » 
608168 
5:814:10 
. » I » 
Por otros 
conceptos 
380.051 » 
2.373 90 
382.424Í90 203.478 
» 
2.097 
» 
» 
166 
» 
» 
41. 
6.248 
» 
,• • y> 
: » 
)) 
)) 
» 
» 
» 
» 
81 
» 
» 
70 
» 
» 
» 
.8 80 
78 
» 
» 
49.772 
153.706 
T O T A L 
17.553 
9.878 
» 
» 
27.07513! 
» 
107.514 
3. 
67 
.602182 
49.879106 
206.896107 
» 
» 
1.000 
))• 
» 
608 
5.814 
» 
429.823109 
156.080:29 
585.903 3i 
Presupuesto 
liquidado 
593.268 
15.621 
» 
43.893 0 
451.910Í0 
» 
1.353.487 
17.397 
19.311 
694.110 
» 
» 
2.000 
» 
» 
2.689 
6.498Í50 
» 
76 
43 
3.200.187 
1.067,158 
4.267.346 
Pagado 
durante 
el ejercicio 
588.814178 
15.563Í59 
» | )) 
» , - I » 
43.893 02 
415.720143 
651 251 i 47 
10.397;18 
14.844;4:9 
239.284:84 
» 
» i >: 
2.000 » 
» | » 
» , i y-
391 32 
5.228:01 
» : » 
1.987.389173 
720.815145 
19 2.708.205i 18 
P B N D I E ü T E 111! PAli l) QUÜ PASA A B E S U L T A S 
O b l i g a c i o n e s 
r e c o n o c i d a s 
y 
no s a t i s f e c h a s 
4.454 
57 
» 
» 
36.189 
» 
702,236 
7.000 
•4,467 
195.407 
2,297 
» 
953,379 
170.41*5 
Créditos 
con 
carác te r 
permanente 
259,418 
.12:! 795104 
25.9,418 
175.927 
435,345:97 
T O T A L 
4.454 
37 47 
» 
' 86.189 
:» 
702,236 
7.000 
4.467 
454.825 
» 
» 
» • 
2.297 
1.269 
» 
1.212. i ' J S 
346.312 
06 
» 
58 
» 
05 
» 
25 
93 
» 
80 
89 
03 
98 
01 
Aprobado por la Comisión Gestora en sesión de 30 del mes de Marzo ú l t i m o , y que 
Se Publica a los efectos del artículo 297 del Estatuto provincial. 
León, 1.° de Abril de 1937. 
B.0 V . 0 : 
E L P R E S I D E N T E , 
Ramón del Riepo 
E L I N T E R V E N T O R , 
Cásíor Gónu 
6 
mos. ^-Vicente Blanco . - - F ranc i sco 
Z u r b a n o . — J o a q u í n Alvarez . — L u i s 
Vacas . - V icen te M a r í n , — R u b r i -
c a d o s . » 
Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha y no t i f i cada en el 
s iguiente al P r o c u r a d o r de la par te 
personada y en los Est rados del T r i -
b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y fa presente sea inser tada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
de L e ó n , la exp ido y f i r m o en V a l l a -
d o l i d , a dos de A b r i l de m i l n o -
vecientos t r e i n t a y s ie te—P. H . , E r -
nesto O r t i z de U r b i n a . 
Miainístracíáíi fts! ítísii^ 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n L u i s de Castro Correa, A b o g a d o 
y O f i c i a l de Sala de la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico : Que el tenor l i t e r a l de l 
encabezamien to y par te ' d i spos i t iva 
de la sentencia d ic ta la po r la Sala 
de lo c i v i l de. esta A u d i e n c i a en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es 
c o m o sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — S e n t e n c i a n ú -
m e r o 29.—En la c i u d a d de V a l l a d o -
l i d , a trece de Marzo de m i l nove- j u z g a d o de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
cientos t r e in t a y siete; en los autos! ^ ' ^ • T . • T,,Q^ 
, , J ' , , T ¡ D o n E n r i q u e Iglesias d o m e z , Juez 
de i n t e r d i c t o procedentes de Juzga^ i , . • . • „ 
: ^ . . , o , de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t ruc -
do de p r i m e r a i n s t anc i a de Saha- ^ r - „ I Í A A 
, , ^ . . , , I c i o n de L e ó n y su p a r t i d o , 
g u n , seguidos cotiiv) d e m a a d a n l e por | XT ^ . I . ^ ^ ^ A ^ 
^ ' , T T * 11 , , T , • ¡ Hago saber: Que en este Juzgado, 
D . C e s á r e o V i l l a u m b r a l e s I g esias, | ael -do a l efecto ]a C o m i s i ó n 
m a y o r de edad, casado, j o r n a ero y i : i n c i a l de l Q C a u t a c i ó n de Bienes 
vec ino de S i ihagun , representado por i j , .. , • • 
. u , , , . ^ i de esta cap i t a l , se i n s t r u y e n expe-
la P r o c u r a d o r D . M a n a del C a r m e n i , 1 r J - I ,1^ 
, „ . , J d iente con el n u m e r o Ib del,, ano de 
Mata y Paredes, v de fend ido por e l \ .r .r ,n i ^ i „^.„;„;c< 
, T^. 0 . * : 1937, para la d e c l a r a c i ó n a d m i n i s -
L e t r a d o D. S a t u r n i n o Rive ra M a n e s - j , ,. , , u - i v i « ^ 
, , , t r a t i va de la r e sponsab i l i dad C iv i l 
cau; y c o m o d e m a n d a d o , p o r d o n i ueda a lcanzar con m o t i V o d e l 
L e a n d r o de la Sierra L ó p e z , m a y o r ¡ ac tua l M o v i r í i i e n t o N a c i o n a l Sa lva . 
de edad, casado, O b r a d o r y vec ino | d o r de g ^ a Mate0 B a r r a l l o p é . 
de M o n t u e r t o , que no ha c o m p a r e - i ^ M é á [ c o fué del A y u n t a m i e i l . 
c i d o ante esta S u p e r i o r i d a d , po r lo to de V i l l a t u r i e l j en este p a r t i d o , ac-
que en cuan to a l m i s m o se h a n en- tua l raente en i g n o r a d o paradero y 
c i ó n del que la d e s e m p e ñ a b a , y cLlv 
p r o v i s i ó n en p rop i edad es tá act i i^f 
mente p r o h i b i d a por la Orden de u 
de E n e r o ú l t i m o (BOLETÍN OPIC1AI 
n ú m e r o 87), que s u s p e n d i ó toda cía 
se de concursos y n o m b r a m i e n t o 
de f in i t i vos , po r el presente se anun 
c ia u n c o n c u r s i l l o para la provisión 
de a l u d i d a plaza, dotada ú n i c a m e n -
te con los derechos de Arancel , pn, 
d i e n d o los que asp i ren a desempe-
ñ a r l a con tal c a r á c t e r de . inter ino 
s o l i c i t a r l o de este Juzgado, mediante 
in s t anc ia d o c u m e n t a d a , acreditativa 
de sus cond i c iones y m é r i t o s , en tér-
m i n o de diez d í a s , a contar de la 
p u b l i c a c i ó n del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , cui-
d a n d o de c u m p l i r el requis i to del 
p r e v i o re in tegro c o n f o r m e a la Ley 
del T i m b r e , s in el cua l se conside 
r a r á l i o presentado el documento 
que carezca del m i s m o to ta l o par-
c i a lmen te . 
D a d o en L e ó n , a 9 de A b r i l de 
1937. — E n r i q u e Igles ias .—El Secreta-
r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
t e n d i d o las ac tuaciones con los Es-
t rados de l T r i b u n a l , sobre r ecobra r 
la p o s e s i ó n de u n a r n a l , cuyos au-
tos penden ante este T r i b u n a l Supe-
r i o r , en v i r t u d de recurso de apela-
c i ó n in te rpues to por el d e m a n d a n t e 
de la sentencia d ic t ada por expresa-
do Juzgado. 
Parte d i spos i t i va .—Fa l l amos : Que 
debemos c o n f i r m a r y c o n f i r m a m o s , 
s i n hacer d e c l a r a c i ó n especial res-
pecto a l pago de las costas de esta 
in s t anc ia , la sentencia que por el 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de Saha-
g ú n fué d i c t ada en estos autos con 
fecha cua t ro de^ J u l i o del pasado a ñ o 
y p o r ía que dec la raba no haber l u -
gar a l a d e m a n d a . Con sa lvedad de 
derecho a la par te actora para po-
der e jerc i tar las acciones o r d i n a r i a s 
que le asistan. 
As í po r esta nuestra sentencia, 
c u y o encabezamien to y parte d ispo-
s i t i v a se p u b l i c a r á n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , 
p o r la i n c o m p a r e c e n c i a ante esta 
S u p e r i o r i d a d de la parte apelada, lo 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y firma-
s in res idencia conoc ida , en c u y o ex-
pediente y de c o n f o r m i d a d con lo 
dispuesto en la O r d e n del Gob ie rno 
del Estado, fecha 13 de Marzo ú l t i -
mo , po r p r o v i d e n c i a del d í a de h o y 
he aco rdado c i t a r a l expresado Ma- ' 
teo B a r r á l l o P é r e z , p o r m e d i o del 
presente ed ic to y r eque r i r l e a la v e / 
para que en t é r m i n o de ocho d í a s 
h á b i l e s , comparezca* pe rsona lmente 
o por escr i to ante • este Juzgado, si to 
en la cal le de Cervantes, n ú m e r o 10, 
para que alegue y pruebe.en su de-
fensa lo que est ime per t inen te . 
D a d o en L e ó n a 16 de A b r i l de 
1937.—Enrique Ig-lesias,—El Secreta-
r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
o. 
o o 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de esta c i u -
dad y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que s iendo necesario 
c u b r i r i n t e r i n a m e n t e para que no 
se i n t e r r u m p a el se rv ic io , con d a ñ o 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia , la 
S e c r e t a r í a del Juzgado m u n i c i p a l de 
Chozas de A b a j o , vacante por separa-
Juzgado de p r i m e r a instancia -
de Ponferrada . 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , Juez 
de p r i m e r a ins tanc ia accidental de 
esta c i u d a d y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o dec l a ra t i vo de m e n o r cuantía 
seguidos en este Juzgado a instancia 
del P r o c u r a d o r D. Pedro Blanco 
O r t i z , en n o m b r e y rep resen tac ión 
de D. M a r t i n A lva rez G a r c í a , y don 
Fe l ipe G a r c í a M o l i n e r o , vecinos de 
Q u i n t á n a f u s e r o s , con t r a D . Marceli-
no G a r c í a R o d r í g u e z , de igual ve-
c i n d a d , se ha d i c t ado sentencia, cuyo 
encabezamien to y parte dispositiva 
es del t enor l i t e r a l s iguiente: 
« E n c a b e z a m i e n t o . - S e n t e n c i a . — E n 
la c i u d a d de Ponfe r rada , a tres de 
Marzo de m i l novecientos treinta } 
siete, ei Sr. D . J u l i o F e r n á n d e z Qui-
ñ o n e s , Juez de p r i m e r a instancia 
acc iden ta l de esta c i u d a d y su part1' 
do, h a b i e n d o vis to los presentes autos 
de j u i c i o dec l a r a t i vo de menor cuan 
t í a , seguidos en este Juzgado a i118 
t anc ia de l P r o c u r a d o r Sr, Blan 
O r t i z , en n o m b r e y representaci^ 
de D . M a r t í n A l v a r e z G a r c í a y 
Fe l i pe G a r c í a M o l i n e r o , ixiayore8 
edad, casados, labradores y ve 
de Q u i n t á n a f u s e r o s , defendido 
el L e t r a d o D: Gabr i e l de la 
F e r n á n d e z , con t ra D . Marce l ino 
d o n 
d e 
CÍDOS 
s P o í ' 
Mata 
0*x' 
L i{()flríííii(,z, m a y o r do edad, p ro -
l e t a r i o v de igua l yce indad , hoy et i 
i n o r a d o paradero y dec la rado re-
belde» sobre r e c l a m a c i ó n d é dos m i l 
esetas de p r i n c i p a l , intereses del 
seis por c iento desde el diez de Fe-
brero de 1935, y costas, y 
parte d i spos i t i va .—Fa l lo : Que esti-
bando la d e m a n d a in terpues ta po r 
p Mar t í n A lva rez G a r c í a y D . Fe l i pe 
SáiTchez M í n g a e z , de i g n o r a d o para-
dero , sob;v p igo de pesetas y, 
Fa l lo : Que debo de, condena r y 
condeno al d e m a n d a d o 1). Ismael 
S á n c h e z M i n g u e / , a que tan p r o n t o 
c o m o sea í i r m e e s t a sentencia, abone 
a l d e m a n d a n t e o q u i e n lega lmente 
le represente, la c a n t i d a d de t rescien-
tas diez pesetas con v e i n t i n u e v e c é n 
t i m o s , que le adeuda p o r el concepto 
garcía M o l i n e r o , debo c o n d e n a r y | expresado en la d e m a n d a , con i m p >-
condeno.a 13. M a r c e l i n o G a r c í a Ro- ; s i c i ó n de las costas del presente j u i -
drígaez a que abone a los dematv-j c i ó al m i s m o , r a t i f i c á n d o s e el e m -
dantes, la c a n t i d a d r e c l a m a d a de I bargo p rac t i cado , 
dos n i i l pesetas, que le adeuda, in te -1 As í , po r esta m i sentencia que p o r 
reses del seis p o r c ien to desde el diez 1 l a r e b e l d í a del d e m a n d a d o se n o t i f i -
de Febrero de 1935 hasta el ve in te de c a r á en la f o r m a p reven ida p o r la 
Noviembre de m i l novecientos t r e i n - ! L e y , l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
ta y seis, los legales desde esta fecha , F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o . — R u b r i -
hasta el c o m p l e t o pago; i m p o n i é n - ' cado y s e l l a d a . » 
dosele las costas. Se ra t i f i ca el e m - ¡ F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a de 
bargo causado en los i n m u e b l e s de l su fecha. 
demandado en t r e in t a de N o v i e m b r e Y para que conste y s i rva de n o t i -
últ imo. f i c a c i ó n a l d e m a n d a d o D . I s m a e l 
Not i f íquese esta sentencia de acuer- S á n c h e z M í n g u e z , de i g n o r a d o para-
do con lo p r even ido en los a r t í c u l o s dero dec la rado en r e b e l d í a , e x p i d o 
282 y 283 de la L e y de E n j u i c i a m i e n - l a presenfe, que se i n s e r t a r á en el 
to c iv i l . 
Así, por esta m i sentencia d e f i n i t i -
vamente j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
mando y firmo.—Julio F e r n á n c e z . — 
Rubricado.^ 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
c o n el v i s to bueno de l Sr. Juez m u -
n i c i p a l , que firmo en L e ó n , a q u i n c e 
de A b r i l de m i l novecientos t r e in t a 
y s ie te .—Miguel Torres.—V.0 B.0: E l 
Y para que conste y que pueda Juez m u n i c i p a l , F r a n c i s c o de l R i o 
servir de n o t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a d o A l o n s o . 
rebelde, exp ido y firmo el presente N ú m . 163. -13 ,50 ptas. 
en Ponferrada, a tres de Marzo de 
mil novecientos t r e in t a y siete. —Ju- r ^ _ • • r J r ^ • 
v , , , „ J . . T ,. Juzgado m u n i c i p a l de L a E r c i n a 
üQ Fernandez.—El Secretario, J u l i o ^ ^ ^ . , 
Fuertes • on ^sic*r0 ^ut161"1"62 Puente , Juez 
TVT ' i d o c - A v m u n i c i p a l de L a E r c i n a . N u m . 164.—36,o0 ptas, ¡ TT \ , . . . 
i Hago saber: Que en el JUICIO ver-
" i b a l i n c o a d o en este Juzgado por 
Juzgado m u n i c i p a l de León ¡ D.a A m a l i a C o r r a l A lva rez , c o n t r a 
Don Migue l T o r r e s de l C a m p o , Se-; D . E s t a b a n G u t i é r r e z G a r c í a , sobre 
cretario suplen te de l Juzgado m u - j r e c l a m a c i ó n d é c a n t i d a d , he d i c t a d o 
la s iguiente sentencia par te d i spos i -
t i v a y final. — « E n L a E r c i n a a v e i n -
te de M a r z o de m i l novec ien tos t r e i n -
ta y siete. E l S e ñ o r D . I s i d r o G u t i é -
rrez Puente , Juez m u n i c i p a l de la 
m i s m a , v is to el j u i c i o Verbal que 
pende en este Juzgado, entre partes, 
de la una , c o m o demandan t e , d o ñ a 
A m a l i a C o r r a l A lva rez , v i u d a y ve-
c i n a de L a E r c i n a , y de la o t ra , co-
m o d e m a n d a d o , D . Es teban G u t i é ' 
rrez G a r c í a , ' vec ino de S o b r e p ' e ñ a , 
és te de i g n o r a d o pa radero en la ac-
t u a l i d a d , sobre r e c l a m a c i ó n de m i l 
pesetas.—Fallo: Que debo condena r 
y condeno e n - r e b e l d í a a l d e m a n d a d o 
Esteban G u t i é r r e z G a r c í a , a que 
nicipal de esta c i u d a d de L e ó n , 
Certifico: Que en el j u i c i o v e r b a l 
civil n ú m . 164 del presente a ñ o , se 
^a dictado la sentencia en r e b e l d í a , 
íue copiado su encabezamien to y 
Parte d ispos i t iva , d i cen a s í : 
« S e n t e n c i a . - E n la c i u d a d de L e ó n , 
a quince de A b r i l de m i l novec ien-
tos treinta y siete. V i s to po r Sr. Juez 
Municipal de la m i s m a el presente 
Juicio ve rba l c i v i l seguido entre par-
de la una , c o m o demandan te , 
• José M u ñ i z A l i q u e , P r o c u r a d o r de 
a C á m a r a de la P r o p i e d a d U r b a n a , 
p r e s e n t a n d o és t a a la p r o p i e t a r i a 
Joaquina C a m p o Ugidos , y de la 
ra' como d e m a n d a d o D . Ismael 
pague a D." A m a l i a C o r r a l A lva rez , 
la c a n t i d a d de m i l pesetas de p r i n -
c i p a l , r é d i t o s devengados y costas 
causadas. As í , por esta m i sentencia, 
d e f i n i t i v a m e n juzgando , la p r o n u n -
cio, m a n d o que sea no t i f i cada a las 
partes, y para la n o t i f i c a c i ó n de l de-
m a n d a d o se a n u n c i e en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , y f i r m o en 
el d í a de su fecha .—Is idro G u t i é r r e z . 
— R u b r i c a d o . — P r o n u n c i a m i e n t o . 
Dada y p r o n u n c i a d a fué la a n t e r i o r 
sentencia por el Sr. Juez m u n i c i p a l 
ce leb rando a u d i e n c i a p ú b l i c a en el 
d í a de su fecha. —Nicasio R o d r í g u e z . 
— R u b r i c a d o . » 
Y en a t e n c i ó n a que D . Es teban 
G u t i é r r e z G a r c í a , se h a l l a c o n s t i t u i d o 
y dec la rado en r e b e l d í a , se p u b l i c a 
d i c h a sentencia p o r m e d i o del p r e -
sente para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n , 
p a r á n d o l e el p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
lugar . 
D a d o en L a E r c i n a , a 26 de M a r z o 
de 1937.—El Juez, I s i d r o G u t i é r r e z . 
— E l Secretario, N i c a s i o R o d r í g u e z . 
N.0 Í67—12,75 ptas. 
Requisitorias 
De U ñ a Gangoso, P o r f i r i o , de 47 
a ñ o s , casado, a l b a ñ i l , h i j o de M i g u e l 
y A l b i n a , n a t u r a l de Cer ic inos de 
C a m p o (Zaragoza) , y en i g n o r a d o 
paradero , condenado en este Juzga-
do m u n i c i p a l de L e ó n en j u i c i o de 
faltas p o r lesiones, c o t n p a r e c e r á 
ante el m i s m o con. el fin de c u m p l i r 
diez d í a s de arresto m e n o r en la 
p r i s i ó n de l p a r t i d o y a hacer efect i -
vas las costas a que i g u a l m e n t e fué 
condenado ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que 
de n o hacer lo en el p lazo de diez 
d í a s , s e r á dec la rado rebelde y le pa-
r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u -
gar en derecho. 
D a d o en L e ó n a 17 de A b r i l de 
1937.—El Secretar io , M i g u e l Tor re s . 
o 
o o 
Vega Alva rez , B e n i g n o , de 43 a ñ o s , 
sol tero, m e n d i g o , h i j o de M a n u e l y 
P i l a r , n a t u r a l de Orense, s in d o m i -
c i l i o y en i g n o r a d o paradero , conde-
nado en este Juzgado m u n i c i p a l de 
L e ó n en j u i c i o de faltas por lesiones, 
c o m p a r e c e r á ante el m i s m o con el 
fin de c u m p l i r q u i n c e d í a s de arres-
to m e n o r en la p r i s i ó n p r o v i n c i a l de 
esta c i u d a d y hacer efectivas las cos-
tas a que i g u a l m e n t e fué condenado : 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no ha -
cer lo en el plazo de diek d í a s , s e r á 
dec la rado rebelde y le parárá el per-
j u i c i o a que hub ie r e lugar en de-
recho . 
Dado en L e ó n a 19 de A h r i l de 
1 9 3 7 . „ K 1 Secretario, M i g u e l Tor res . 
o 
o o 1 
Olega r io G u t i é r r e z F e r n á n d e z , ca-
sado, Secretar io de A y u n t a m i e n t o y 
vec ino que fué de Brazue lo y cuya 
ac tua l res idencia y pa radero ac tua l 
se ignora , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o 
de diez d í a s , ante el Juzgado de ins -
t r u c c i ó n de Astorga , c o n el fin de 
r e c i b i r l e i n d a g a t o r i a en s u m a r i o n ú -
m e r o 139 de 1936, por exacciones 
i legales y cons t i tu i r se en p r i s i ó n en 
la c á r c e l de l p a r t i d o ; ba jo a p e r c i b i -
m i e n t o de que en o t ro caso le p a r a r á 
el p e r j u i c i o a que h u b i e r e l uga r y 
s e r á dec la rado rebelde. 
A l p r o p i o t i e m p o ruego y encargo 
a todas las A u t o r i d a d e s y Agentes 
de la p o l í c i a j u d i c i a l de l a ' N a c i ó n 
p rocedan a la busca y cap tu r a de 
d i c h o procesado c o n s i g n á n d o l o en 
la c á r c e l de l p a r t i d o a d i s p o s i c i ó n 
de este Juzgado. 
As torga , 17 de A b r i l de 1 9 3 7 . - E l 
Secretario j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r -
t í n . 
ó 
Carlos P o l M o n t a ñ a , h i j o de Pedro 
y de R a m o n a , n a t u r a l de Rut ia les , 
A y u n t a m i e n t o de P iedra f i t a , p r o v i n -
c ia de L u g o , de a y e i n t i d ó s a ñ o s de 
edad, d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
L a B a ñ e z a , sujeto a expediente p o r 
fa l t a r a c o n c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á 
den t ro del t é r m i n o de ve in te d í a s 
ante el C a p i t á n Juez I n s t r u c t o r de l 
Reg imien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 35, 
D . J u l i á n R í o c e r e z o C a ñ ó , en la P la -
za de F e r r o l ( C o r u ñ a ) , ba jo ape rc i -
b i m i e n t o que, de no efectuarlo, s e r á 
dec l a r ado en r e b e l d í a . 
F e r r o l , a 15 de A b r i l de 1937.—El 
C a p i t á n Juez I n s t r u c t o r , J u l i á n R í o -
cerezo Cano. 
q 
o • o 
P a u l i n o F e r n á n d e z L ó p e z , h i j o de 
B a l b i n o y R a m o n a , n a t u r a l de Suar-
b o l , A y u n t a m i e n t o de C a n d í n ( L e ó n ) , 
de estado sol tero, p r o f e s i ó n j o r n a l e -
ro , de 21 a ñ o s de edad y cuyas se-
ñ a s personales son: estura 1,168 me-
tros, pe lo y cejas c a s t a ñ o , ojos c la -
ros, na r i z regular , b a r b a naciente , 
c o l o r sano, d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n -
te en su p u e b l o y sujeto a expedien-
te p o r haber fa l t ado a concen t ra -
c i ó n para su des t ino a Cuerpo c o m -
p a r e c e r á den t ro del t é r m i n o de trefti-1 
ta d í a s en el Cuar te l de Santoc i ldcs ! 
de Astorga , ante el Juez i n s t r u c t o r í 
D . J o s é Romero Monrosn t , C a p i t á n 
de I n f a n t e r í a , con des l ino en el Re- | 
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a Burgos n ú - ' 
m e r o 31 , de g u a r n i c i ó n en Astorga; 1 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser declara- j 
do rebelde si no lo e f e c t ú a . 
As torga a 15 de A b r i l de 1937 — E l | 
Juez i n s t r u c t o r , J o s é R o m e r o . 
V i 0 • i 
o o 
Gerardo F e r n á n d e z Cadenas, h i j o j 
de Segundo y R o s a l í a , n a t u r a l de 
B a l o u t a , A y u n t a m i e n t o de C a n d í n 1 
( L e ó n ) , de estado soltero, p r o f e s i ó n j 
j o r n a l e r o , de 21 a ñ o s de edad y cu-
yas s e ñ a s personales son: pelo negro, 
ojos c a s t a ñ o s , na r i z y boca regular , 
b a r b a naciente , c o l o r bueno, d o m i -
c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en su p u e b l o y 
sujeto a expediente p o r habe r fa l ta -
do c o n c e n t r a c i ó n para su des t ino a 
Cuerpo c o m p a r e c e r á den t ro del t é r -
m i n o de t r e i n t a d í a s en el Cuar t e l 
de Santoc i ldes de Astorga , ante el 
Juez i n s t r u c t o r D . J o s é R o m e r o M o n -
roset. C a p i t á n de I n f a n t e r í a , con des-
t i n o en el Reg imien to de Burgos n ú - i 
m e r o 31 , de g u a r n i c i ó n en As to rga ; ! 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser declara-1 
do rebelde si no lo e f e c t ú a . 
Astorga a 15 de A b r i l de 1937.—El ! 
Juez i n s t ruc to r , J o s é R o m e r o . 
Presa de Nuestra Señora de 
Se convoca a lodos los pa r t í e ipe 
del expresado cauce, a Jun t a geneni 
e x t r a o r n a r i a para el d í a 2 de Mayo 
y h o r a de las dos de la tarde, en la 
casa de conce jo de M a r n e , que 
d r á t u g a r l a subasta d é l a l impia 0 
m o n d a de la presa y M a d r i z tlei 
Bosque, que se ha de efectuar 
los d í a s 10 y 12 del p r ó x i m o Mayo-
a d v i r t i e n d o que si en d i c h o d ía no 
se reuniese n ú m e r o de pa r t í c ipes 
q ü e representen la m a y o r í a de votos 
se s u s p e n d e r á la s e s i ó n , quedando 
convocados de nuevo para el día seis 
de l m i s m o , a la m i s m o h o r a y sitio 
en cuya s e s i ó n se e f e c t u a r á la subas-
ta con c u a l q u i e r n ú m e r o de par t íc i -
pes que asistan; a l m i s m o t iempo se 
adv ie r te a todos aque l los que tengan 
f ronteras co l i ndan t e s con la presa o 
sus h i jue las , que si para el d í a 14 del 
m i s m o M a y o y h o r a de las ocho de 
la m a ñ a n a , no e s t á n hechas sus 
m o n d a s en f o r m a , se h a r á n por este 
S ind ica to , a costa del interesado, se-
g ú n el a r t í c u l o 22 de las Ordenanzas 
aprobadas en 21 de E n e r o de 1936. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o de los interesados. 
M a m e 20 de A b r i l de 1937.—El 
Presidente, C r i s t ó b a l Redondo. 
N ú m . 170.—16,00 ptas. 
Central e léctrica de Pelechares 
D O N S A N T O S Q Á R C I A A L D O N Z A 
Tarifas aplicables» a Pelechares 
Tarifa única. —Portante a l z a d o 
L á m p a r a de 10 w a t i o s . . . . . . . . . . 
» de 15 » 
1,00 pesetas al mes. 
1,25 » al » 
1,50 » a l » 
2,00 » al » 
» de 25 » . . 
» de 40 » 
E n estas percepciones e s t á i n c l u i d o e l 17 p o r 100 para la Hacienda. 
C u a l q u i e r d u d a sobre su a p l i c a c i ó n s e r á resuelta p o r l a D e l e g a c i ó n de 
I n d u s t r i a . 
D O N A N T O N I O M A R T I N S A N T O S , Ingen ie ro Jefe de Indus t r i a . 
Cer t i f ico : Que en el expediente i ncoado para da r c u m p l i m i e n t o al 
l í e n l o 83 del Reg lamento de Ver i f i cac iones e l é c t r i c a s de 5 de Dicienibre 
de 1933, resu l tan au lo r i adas o f i c i a lmen te las anter iores tar ifas . 
, Y pa ra que conste a los efectos de p u b l i c i d a d r eg lamen ta r i a , extien 
la presente en L e ó n , a 20 de A b r i l de 1937. i 
N ú m . 131.-17,00 pts-
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
J 
